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1 Cette intervention est liée au projet de restauration et de mise en valeur de l’église
Saint-Fraigne  sur  la  commune  du  même  nom.  Cette  église,  ancienne  prieurale
dépendant de l’abbaye de Charroux,  a  été  reconstruite  quasiment intégralement au
cours  du  XIXe s.  puis  a  été  ornée  d’un  décors  peint  entre  1944  et 1952.  L’église  est
inscrite  à  l’inventaire  supplémentaire  des  monuments  historiques  depuis  le
29 décembre  1997.  Les  peintures  murales  et  le  vitrail  situé  dans  le  clocher  porche,
œuvres de Louis Mazetier, sont classés aux titres des monuments historiques depuis le
18 novembre 1999. La restauration en a été confiée au cabinet Niguès, architecte du
Patrimoine.  En  raison  de  problèmes  d’altération  et  de  décollements  des  peintures
murales, il est notamment envisagé de réaliser un drainage périphérique et une galerie
ventilée le long des parements internes des élévations.
2 Ce diagnostic a concerné une emprise de 635 m2. Quatre sondages extérieurs ont été
réalisés à l’aide d’une pelle hydraulique. Les décapages ont été effectués par passes plus
ou  moins  fines,  si  possible  jusqu’à  l’apparition  du  substrat  géologique.  Cinq  autres
sondages, positionnés à l’intérieur de l’église, ont été réalisés manuellement.
3 Les neuf sondages réalisés lors de ce diagnostic n’ont que très ponctuellement permis
d’atteindre le terrain naturel. Ils ont en revanche permis de mettre en évidence une
sensibilité archéologique très variable. Les sondages réalisés dans le chevet ainsi qu’à
ses  abords  extérieurs  ont  permis  de  constater  la  présence  d’importants  remblais
protégeant  d’éventuelles  structures  archéologiques  plus  profondément  enfouies.  Ce
constat a également été fait au sud de la nef actuelle et à l’intérieur du clocher porche.
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Les sondages positionnés dans la nef actuelle ont quant à eux permis de constater que
les  vestiges  des  murs  de  l’église  médiévales  ont  été  détruits  a  minima et  qu’ils
apparaissent  dès  20 cm de  profondeur.  Le  sondage positionné au nord de  l’église  a
permis  de  mettre  en  évidence  plusieurs  sépultures  témoignant  de  la  présence  du
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